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ASO DE 1863- Viórnos 50 de Ocluhre. 
N C M K U O 130. 
D E L A P R O V I N C I A " D E " L E O N . 
.Se «iworibe en la Lledaijfsion Oi^a^de 1). JOSÉ (1.. HBIWNIH».—¿aíleVde;PUteríttá, t i / 7,—á 90 w. al año. 50 «1 áemesti-e y 30el trimestre en la capital. 
, Xoá anuncios;se íusertarái i i¿ medió real línea para los ssuácriioreá y un real'linea paia los que nó lo sean.. 
•Ltteffit que ¿ns Srfíi^AfmMos if .Secretarios reciban los nwwrns .dél\ liole-
ti.i que correspiiiiilMi.al i(i$trt¡lo, disi^nUrán que se fije un ejemplar 'en el 'sitio 
devastutnfye,.donde permanecerá 'hasta, el Péctbo 'dél núinero-sujuiente. 'i'1 ' 
, ,»/.os Secretarios-cüiHarán de conservar los-fíóletvies coleccionados .ordena--
damente para su enewderiiacion que deberá..verificarse cada arto. ¿«0/1 1(5 Je-
Setiembre de l¡Sí30'.—GESAUÜ ALAS.» :. _ . 
. S. .M.. la.Hüina uunslra Scó,0". 
i'a [Q \).: G j/.^..8U iiuyusia .Heal/ 
lanitliii: uonl¡MÚ^»;<ni ci»rle: sin 
nuvedüiJ tiii'su íiiijK»rla ule/salud.r. , 
DiíL-ÜOBIEIWO- Í)E; iUtOVINClA. -
... M X J X A . S . ' 
I > . Í V T I < $ O 1 E i : ~ ; o o l > á t * , 
Gobernador civil de esta provincia, 
! -Hago saber:, Que por ,p.: A,iii?el 
Arce, a]Joiítíraild cíe ia 'sociedad 13¡il7 
buena. Fernaudez'Kico y C'Vmpaiiiii; 
, vecino dé bstü ciuvlud, re.^id-íiittí éii la 
misma, calle de los Cuatro Cu ti ton és, 
n'ttn. 6. de edad de 3(5 añüá, profesión 
fabrica ti tú, et tadu citsaiiá, se ha pre-
.sentjuilo en l¡r sección de'Fomento-de. 
este Gobierno de pruviimia 'én el dia 
l o del mes. de Octubre íi las dutie y 
media de su mañana, unasolicitud de 
nJifL-itro pidiemloseis pertenencias de 
la mina de curbuu üumadu ^'üiRusü 
Chnmíi, !»ita eu ¡término del puebiú- de' 
Vaidesamario Ayuntamiento del znití-: 
mo; al sitio de lasáalgiu'ricas/y.iiiida: 
N . mi na La Especial,, d. montecomun 
y tierras de particulares, 1¿. ruina Mo-
desta y muute cumiin, O.. ÍUOÍÍte co.,-' 
iniir i y t'uirraíide particularés;Tiace'la 
desiprnacion ile las citadas s'is pftrte-
jiencias en la forma siguiente: se .ten-
drá por punto Jo partida una calica-
ta subte una capa de carbón al sitio 
de las Salgnericas y tierras de liere-
déroa^de ' F a b i á n Rubial distante 
475 de la labor le^al de lamina 
Especial, flf'sdii él: se iiiedir/ureu di-
rección 280." 150 m. fijando la 1.' es-
taca de la 1 .'pertenencia, desde"este 
pttnto en dirección 245/ se medirán 
300 m. y se fijará la 2 . \ desde esta 
en direcc'mu (55 " so medirán 500 id . 
fijando la 3 * estaca, midiendo desde 
este punto en dirección G5.' 300 m. 
se tendrá la 4. ' estaca y uniéndola' á 
la 1.* con una línea dH 500 m. en di-
rección 335.* 'ouediirá cerrado el rec-^  
t á n g u l o d e luí." pertenencia. Otras 
4 pertenencias se demarcurán para-
lelamente y entre ellas siendo sus l a -
dos menores, prolonga ció h es de las 
misinus déla 1 " perténeuciaen direc-
ción 05." La G." pertenencia se demar-
cará de la manera siguiente:: A partir 
d é l a ¿ . ' estuca de la, 1.' pertenencia 
sj! mediráñ en dirección 33o.* 05 m., 
fijandó' la 1 1 estaca^ desde esta en 
dirección 24,5 ' se medirán 300 m. f i -
ijamib la 2. ' estaca, desdé esta en d i -
' lección 155.1 se medirán 500 m. y se 
fii:i'la3¡* ésta'cjl,'de esta en dirección 
tío.* se medirán 300 m. y se fijará la 
4 " uniendo esta á la 1.' con una línea 
de 5:ÍÜ m. en dirección 335 * quedará 
cerrado el perimet.ro de la 6." perte-
litincia según se demuestra e» el pla-
no presentado. 
"'V habiendo huchó constaivesle inte-
resado titie Üiine'realíziuli) el. (!.ei)[)sifo 
prevenido pa i^a^ep . i t é^ í iOT^Vi jñ i r ' ' 
diÍLTcto (le este dia la; présenle, solicilud, 
sin perjuicio de lercero; lo que se anun-
cia por medio 'del présenle para que en. 
el lónniuo de'sesenta tlias, contados des-
de la'fechji (le esle «dicto, pivedati prc-
SL'iilar én esle liobierno sus oposi^ioneá 
I w (pie se- consideraren con dérecho ál 
todo ó parte dtíl terreno solicilallo, se-
gtm 'previene;el artículo Ib de la ley de 
mm¿rk vignule. Leen 15 de Octubre 
.de \8¡i3. — Anyelescobar. 
Hajío sidier: Qiif l pn r D.>An<{el Arcw, 
/•[xahiniilit <lu ln >üi;¡ei1jiil lí¡i!biii'íi;i Kt>r-
nuniluü .Rio1 y .cü,Mi|i¡iñí¡i, vticmu de osin 
ciitiliidj ri'S¡.l«iil'ij' en la niismn, cüllc de Uis 
( j i i u i r o Ctiiilonns,*iiúai.'0, i l e u-iml ' d u 5U 
años,' ( i r u f c s i a n < f i i i u ' i c j i i U ! , f s i . i t l ü ' CÍIMUJU) 
sti liii |iri<súíila\tu L-II l;i succion-de Fóaiuiíio 
de asiij.Ui'thimio do |auviat'¡<'< <'i) el di<) Jo 
duLaics ili).Oi;.tiilirB:ii,l¡is duc: y mudiii de 
su lutiñíma, UUÍI ^ ajiciluddtii'ugisu'u imlitMi-
n o o c l i u jiLTltuicri.-iiis do la laiii.i >Ju c a r D i u i 
Ihinada Pre- tom Lwanda, A\i\ e n ténnrim> 
iloi |n ieblo : . ' ( l i i ' PüiijiiSj Aviuilunnento tlu 
Váidesamariu, al sitio ilo Viilaesuias y l in-
da N. i i n i i i i Felisa, iietras du imrtiuulaní&yv 
n l u n l e cíiMtuii S. monte eonmu y imniis 
ile [Jiiriictihirys^Ii., niuatu,común,v. üoriíis 
d « pitftioulares y1 0. liúrras tlB':|iktÍáíil.Vrés 
y del cmatni: liace,ila'Mi'-sijjniji:ioii' du lus 
citudiis ocho' ptTtÍMii'iicuis t\\ lu l'"riaa si-
ytiiyuie: Su l e n i l r á p i n i t o ile narlidj'la 
calicata, du^lü «slu uiidiruúclotrw.'seiiiti-
dinui loO nit'trosj üjdtiitu la 1.' estuca du 
ia 1 / | K t r i e i i o i i C i u , de esle |>uiilo-i!ii 'díruur 
ciun 5y4 * se mB'iirán 5í)l) móirüs y s» l i -
jara lu i , . ' . , dü esta un diretxiuir tá'í." se 
liieilirau «-OO IUPiros y su fijará la 3.' usUi-, 
ca^  desd« esta ca flircccion I t i i . * su miden 
í>0J Hióiro^ y se fija la.4.'j inuumlo esta a 
lu i . * con tui.t fiuua ÜH OO) uicirni eii di-' 
reciaun 7i.* ipiftWa lijuilutla la i * purtn-
iittncia. El iiurímetro du la 2.f,3 % 4." y5* 
jierteucmiiaí, se deniarcani del tnoüo st-
gtiieate: A parlir úa la i;'"eilaea de lu 1.* 
(H'rlem'ni'iH, se iittí.liráti Ó0U uíétrus en di-
I muciuii l ó i * lijanUo allí una . «sLaca A: 
desde este tfuiHú éü dirO'ícioii SKtt:* se me1 
dirán 2.0!)0 mífros fijan lo nMí iinn pstaca 
[Í! (IIÍBJH este (iitiil » MI iiiudin'm 5'K).IIIO-
trus en dirección 5 U * fijiiinUi una. fílaca 
C::y unujiido asín-rMimo a la 1 1 esiaca d u 
la i . * pijrieaaimia q i u ' d . i r í i cerrado '*! l i c r í -
tiiüiro de la a.', 3 , 4 * y 5. ' i>(! ' tüiítMit 'Í¡i>. 
I*.! (i * ¡iiírliíiitiiiüia su jinniaiá A jiartir 
de la estien B noñilirada y M\- ilir-cuion 
^ . - / i " so niidtM) SrM métrtiií.y ¡'o. tija una 
eHuc i i D, düsdu i'sla en diruccioti Ú'Í'Í." se 
n n r l K i i 50J n i P l i u s y se lija la ciaua K; 
d t i s d ü . e ü i a un direiicimi í-i." su miden oO ) 
me iros tij..[iiiu IN itsluca F, mitelido usle 
ptiiito Ala i'í!;ii;u B con ir<a línea ilu.üOJ 
mcM-oa vw t l t r ' - M u m Uí't.* q u v t l á v á c¿rvn* 
d o ul rpmányulK d u la (i.* |'ierlf,iiuiii.Ía líl 
iiií la 7." y 8.' su Ininlará así. A' |i¡irlir du 
la.t¿j:slLi£i du ln 1.' iierruuuiiuia se medirá 
'iíTirri s i tó la - lo" mayor'"ó; sea 'eii •direriiió'ri 
514.° 290 meiroi. iij.iiidip una esláca CÍ.MIH 
cetaycun la inism» dirm'doii'niedirán oOO 
üiuiios.t'Siai'a K, du e>lii*i,ii dirección ,74 0 
0)0 mi'.li'HS e.-iuui M di-sdo eslíi undireir-
rion Ui4." so iniilcir-ÜOO metrós estaca N 
Uineiidi) IV.IÜ imnio á.la estaca G. c m i mtu 
; linuu ilutilHl miítrus cu dÍn:L'ciu.ii. ,25'*,° se 
tundrá currado el poiíineuó Üu la>2íilli-
ims pcrleiieiicias sugun deiimestra uii el 
plano que acotnpliña". " 
Y liabiendn in-elio «onsinr esto int^reía • 
doqne tiüiie rt'ali/.adú el dupásila prevenido 
p(i<- la h'V. he admilidii por decreto de esle 
din la pnsenle solicillld, sin perjuicio du 
tercero; lu que siíüiiiincia pur medio del 
presume paiu que id tórmino 'du ¡tésenla 
dia.s coma ios desdi! la reo ha du este éilielo, 
{Hiedati presmiiar un estu üuliiurtio sú¿ opo-
siciones lo.-! que se < onsiduraren con deru-
c l i i i al lodo ó pa'rtu del terr- iv)' íüliciiailo, 
{ircvii-m-. «I artleulo 2 i : de la ley do 
injitüría vi^euie. IJ-'OIÍ 15 de Octubre de 
•1.8! ¡5.—AinjeiEtcudar, 
S E C C I O N D E TOMENTO. 
Aguas.—Ncgocúulo 8'.' 
....Accj'ilieiiilo S. M. la "[tffiiia 
l>}¿3)±i'Íji;J »- lu. X)||¡!.'jlnil.ó..|)iir Uta 
.Stesj-Pei-MS y ciMiiimftin. ih-.l.co-. 
mi'i'iiio ilo osla córicv lia- resuelto 
¡lu:od'zarli'S |iar:r |tr«cti ar en e< 
tei'iiiíiiii ilü uii año los IÍSÜHIKIS ilu 
Úji Ciiniii i¡e riego ileriyailo del rio. 
Orvigo, i|iiu ferlilice en lo s tén i i inos 
(^le Secai-i'jo, Villániiigiiol y oíros, 
en esa |iroviiieia; eo la inleligen-
ci« (le que (tur esta autorizaeiun 
iió adquieren lol.reciiri'enies (la-
recliü ¡ilguno a;| a|irovec.lianiienlo 
tle las . i ¡{uas,nrá inileiiiMizicion ilu 
•ningún género pfe los Irabujus que 
praeliijueii. üérl lcal óril.'ii lo (ligo 
á V. S. para su coiineiinieiilo y .¡V 
fin de . presto á los. inleiesa-
dos el necesario apoyo en la j i r e -
tension, l'acílitáiMjnles los ilat-is y 
noliuiiis que reclanieii y rneren tío 
(lar para ileiiar el lin que se p m -
poipMi. , Dios iruanle a V. S. i n n -
elios anos. Mailml ÍÍO.de SCIÍIMII-
liru. (le.,, I.S(¡5. —Alonso ' Mall i -
nez.:—Sp. (jnliernaiior do la pro-
vincia de León.' 
Olivas p i \ ldk( i s . 
Arceiliendp l.-i.KiMiiii [Q. I). C.J 
;i lo solicitado por I) . Toriliio Iscar 
Saez, lia tenido ;i Ilion ronceilcrlií 
una próroga dé seis meses para 
terinínnr los esindios devleseearimi 
del lugo de Cartieoiln; entendién-
dose la próro^á con las iinsiii i s 
salvedailes i |ne contenia la ¡inlori-
zaci(in,(|iiep(it' llcal óicleiide'iT du. 
Selieinljre de I S I i l l'né conceíliila 
á diclio inlei esadoi Do lleal, orden,, 
lo digo á V. S. para, sn eonoci-
iiiieiiio, el del reenrrcnle y demás 
electos. Dios guarde á V S. nio-
ehós aiiiüj. M.idrid 50 de Setiuin-
bre de (805.—Alonso Martínez. 
—¡Sr. Gu'oeriiador dé la proviiiem. 
de León. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
ES HACIOII.I i'iiia.icí w. LA IMIO-
VINCI.l UK LtlIN. 
Estancos —Persona l . ' 
Se baila vacante el eslaneo del 
piielilo"de Ka-gar, eorresiiinidieiii'! 
á la Adiiiinislracion sulialterna do 
l í en las «"tanradns de Itiello v so 
anuncia al púlilien porel tériniiio 
de 15 dias, |iarai|ue presenten sus 
inslaucias doeunicula las en e-la 
oliclua, losipiese consh.'ereó aeree• 
deres a olitenerle, en la inteligen-
cia de ipienose cursarán*aquellas 
en (|iiü no soexprese la ¡IIIIISIHMIM-
blecii'eiioSlaneiadepimKr InselVcliet 
al coniado. León 27 (¡e Oclnliro de 
18(53.—i'Vaueiseo Minia Caslelló 
á 
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
Alcaidía nonstilttcional de 
Molinaseca. 
'Terminado en borrón por la 
Junio | iene¡íi l , el amillaraiiiierito 
<le la riqueza Terriloriul, Urbuna 
y Ganadería de este distrilo Muni-
cipal; se hace saber á lodos los 
conlribuycnles al mismo que en el 
termino de diez dia? á contar des-
de la fecha en que tenga lugar la 
inserción del presente en el Úole-
tin olicial de la provincia, compa-
jozran en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, en donde está de 
iiwmlieslo dicho ainillarainiento, i 
euleraisc de las cuotas.líijuidas de 
su riqueza y entablar las reclama-
ciones que en derecho vieren con-
venirles: en el bien eulendido que 
trascurrido que sea el término pi es-
Érito, se procederá á sacar eii l im-
pio el mentadn trabajo para ele-
varlo á su aprobación, sin que ten-
gan lugar dichos eoulnbuyeules á 
reclamar de agravios parándoles el 
perjuicio queescoiisiijiiiente Pues 
asi lo tiene abordado el Ayuula-
iiiienlo y Junta en sesión extraor-
dinaria celebrada en este dia. Mo-
liiiaseca 20 de Octnlire de l i j ü ó . 
— E l Alcalde, José Barrios Alon-
so Francisco Imperial d c í í a u -
doval. 
DE LA AUDIENCIA DELTERIUTOKIO. 
. SECRETARIA DE GOBIERNO 
DE LA 
Audiencia de Vulladolii. 
C I R C U L A R . 
E l Unió. Sr, Vi. Francisco de 
PaulH Salas, lia.tomado posesión en 
«1 dia de hoy de la Regencia de este 
Tribunal; cuyo cargo se dignó con-
fer i r les . M. la Reina (<]. D. g.) por 
Real decreto de 11 de Setiembre pró-
ximo pasudo. 
Lo-que de órden de su Señoría 
l ima, se circula en los Boletines 
oficiales, para conocimiento de los 
Jueces de primera instancia, y de-
más depedientes de la administración 
deJiistieia del Territorio de esta Au 
dienoiu. Valhidolid Octubre 19 de 
18(S3.—Lucas Fernunde/..—A los Jue-
ces de primera instancia y de paz, 
Promotores fiscales y demás depen-
dientes de la admiuistraciou de Jus-
t icia. 
Estadística judieial. 
En vi r tud de lo dispuesto por la 
Real órden de tres de Setiembre i i l t i -
nto sobre Estadíst ica c iv i l , el Uustrí-
simo Sr. Regente ha acordado, que 
por circular se diga a todoS los JLC-
cesde p'riinera instuncia del Territo-
rio; que remitan á la mayor breve-
dad posible rt esta superioridad, cla-
sificados por juicios todos.los pliegos 
d é los ejecutoriados, eu los juzgados 
respectivos, ea el, ¡¿." semestre de 
I8G2. inclusos los de' jurisdicción 
voluntar ía . 
- • 2 
D j l mismo modo remitirán esta-
dos de todos los incoados é intenta-
dos en 1862 que no se celebraron eje-
cutoriaron ó fenecieron en el mismo 
año incluyendo los de conciliación y 
verbales; otro de los litigantes que lo 
fueron en los ejecutoriados ó fune-
cidos en el mismo año en concepto 
de pobres, expresandoel carácter que 
en ellos tuvieron de demandantes, 
demandados ó terceros opositores, si 
fueron vencedores ó vencidos en el 
ju ic io , y en el últ imo caso si se.les' 
impusieron laf costas. 
Igualmente enviarán otro estado 
expresivo de las costas y gustos j u -
diciales causados* en cada' -uno de los 
juicios fenecidos y ejecutoriados en 
el mismo año, que hayan sido satis-
fechas por las partes pobres, ¿ q u i e -
nes se. impusieron; y otro del papel 
de pobres'y deofício invertido en los 
juicios fenecjdos y ejecutoriados en 
dicho año con expresión de la can-
tidad á que asciende lo reintegrado 
con posterioridad. 
Asimismo remit i rán estados de 
actos de conciliación intentados con 
objeto de preparar demandas de i n -
jurias y otras criminales en todo el 
respectivo aflo de 1862. 
Reunidas y clasificadas remit i -
rán también las hojas correspondien-
tes ájustí i icacioues de probreza, re-
cusación y. tachas, acumulación de 
autos, embargo preventivo, y. cua-
lesquiera otros incidentes ejecutoria-
dos en" todo el año de 1862 que no 
hayan sido remitidos á ' esta Re-
gencia. 
Lo que de úrden de S. S. I . se 
circula para su más exacto cumpli-
miento. Dios guarde á V. muchos 
años. Valladolid 21 de Octubre de 
1863.—El Vicesecretario, José ' 'Ló-
pez Vázquez. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
DIRECCION GENERAL DE 
lOTEMAS. 
C i r c u l a , ! - . 
La circular de 4 de Julio áHímo, 
proliibiendp la reventa de billetes, 
bu sido interpretada en un sentido 
excesivamente (nto.y restrictivo. A l 
dictarla esta Dirección, solo-tuvo por 
objeto evitar el punible tráfico que 
se ejercía, reveudiendo ios billetes á 
mayor precio, en perjuicio de los j u -
gadores y en menoscabo del decoro 
de la lienta; pero nunca fué su á n i -
mo condenar la expendiciou ambu-
lante sin retribución, que ofrece al 
público la manera de satisfacer có-
modamente sus deseos, sin necesi-
dad de acudir a las Administracio • 
nea;' recurso aceptable eu una Renta 
cuyos ingresos son de índole espe-
cial y que desde su eslablecimipiilo 
ha venido fomentándose por ese sis-
tema, creando en consecuencia una 
costuinbre>qiie conviene respetar. 
: Con este fin, han acudido á esta 
Dirección los Administradores de las 
principales capitales de la Península, 
solicitando el restablecimiento de la 
expendicion ambulante, y manifes-
tando que estase ejercía por personas 
desvalidas que ganaban au sustento 
con la gratificación que el Adminis-
trador les daba y con la caridad del 
públicoá quien servían, pites son mu-
chos los que por preocupación ó ca 
pricho pretieren tomar los billetes A 
los expendedores y dejan de concur-
r i r á la Administración. 
En su vista, y considerando qne 
la expendiciou ambulante en esta for-
; ma, en nada se opone á la prohibi -
ción de let reventa á mayor precio, 
qne es la'-que, condena el art 3 ' de 
la Instrucción general de la Renta; 
pero que es indispensable ..regiiluri • 
zarla para qué á su soinbra no se co-
metan abusos'intolerables, be acor-
dado dirigirme á V. S. manifestán-
dole qne, quedando en toda su fuer-
za y vigor lo prescrito en dicha d i * 
cular, no hay inconveniente en que 
autorice el expresado medio de ex-
pendicion, bajo las condiciones s i -
guientes: 
' 1." Que- los Administradores de 
Loterías puedan valerse de los ex-
pendedores que crean necesarios pa-
ra el despacho de billetes en su res-
pectiva localidad y en los pueblos co-
marcados en que no baya otra Ad-
ministración y estén dentro del Hmi-
;te,de su partido judicial . 
2." Que el cargo de expendedor 
ambulante recaicra precisamente en 
personas desvalidas y de buena con-' 
'docta, justificada con certificación 
de los inspectores de distrito ó de 
los curas párrocos; confiriéndolo S.: 
bajó'la' responsabilidad del , A d m i -
nistrador y á propuesta de este, ele-
vada por conducto del general de la 
provincia, 
3 ' Que el titulo de expendedor 
'ambulante exprese el nombre del su-
geto á cuyo favor se expida, la Ad-
ministración á que pertenezca, y la 
prohibición absoluta de exigir so-
breprecio ni retribución alguna, al 
comprador de billetes, bajo péna de 
ser considerado como revendedor pa-
ro los efettos prevenidos en la cir-
culnr.-dei 4 i de Julio, y de quedar i n -
habilitado perpétuamerite para ejer-
cer dicho cargo. 
4. " Que los expendedores lleven, 
siempre consigo el titulo que les acre-
dite de tales, para axhibirlo á quien, 
se lo reclame;y qne por n ingún con-
cepto exijan retribución alguna, t i- : 
mitándose á recibirlaquevoluutnria-
mente y por caridad quiera d á r -
seles. 
5. " Que los que carezcan de t í tu -
lo, sean considerados como revende-
dores, so les comisen los billetes y 
se les sometan 4 la acción judicial , 
conforme lo dispuesto en la citada 
circular. 
6. " Que la expendicion ambulan-
te cese desde el momento en que los 
Administradores terminen la dé los, 
billetes que hayan reservado, en cu-
yo caso ret i rarán los que obren. en 
manos de sus expendedores para ven-
derlos en la Administración; en la in -
telígencia de que, si en esta no los 
hubiese y se encontrasen en poder de 
aquellos, se-les exigirá la competen-
te responsabilidad. 
Con estas condiciones que conci-
lian la prohibición dé la reventa con el 
consentimiento de la expendicion am-
bulante, y previenen los abusos á que 
esta haya podido dar lugar, desapa-
rece el temor de que puedan come-
terse impunemente en lo sucesivo; y 
la dirección confiada en e l reconoci-
do celo de V.'S:. espera que el cargode 
expendedores ambulantes recaerá en 
personas de; honradez y probidad, y 
que no obstante este se ejercerá so-
bre ellos, por los agentes de su.auto-
ridad, la misma vigilancia que sobre 
los revendedores para la aprehensión 
de estos y. corrección ¿ i las fal-
tas que aquellos cometieren. 
Dios guarde á V . S. muchos áños^ 
Madrid 10 de Octubre de 1863.—Jo-
sé Cabello y Qoytia.—Sr Goberna-
dor civi l de la provincia de León. 
Rectorado del distrito nniversita-
• rio de Oviedo. 
y „ E ! l imo. S r . director general 
(lé'Insírucuion pública con feclia 
primero del actual me remito el s i -
guiente edicto. 
Negociado!.*—Anuncio.—Se 
halla vacante en la l'aciiltad de F a r -
macia una categoría de término la 
cual ha de proveerse por concluso 
entre los Catedráticos de ascenso 
de' la misma facultad que reúnan 
las ciicutistaticjas prescritas por 
las disposiciones vigentes. E u el 
(énpiito de un meS; á con tar desde ' 
la jiubltcacion del presente amiti-
cio en la Gaceta.de Madrid, remi-
tirán los aspirantes sus solicitudes 
docümentailás á esta U reccion ge-
neral por conducto de los Rectores 
de bis Universidades respectivas. 
Madrid primero de Octubre de mil 
ochocieiitós sesenta y tres .—li l l ) i -
reclor geiieral, Pedro Sabau. 
Lo que se publica de ónlen su-
perior cu los estrados de esta Uni-
versiilad y en los' Boletines de las 
provincias,de este distrito para co-
nocimiento de losinlercsados. Ovie-
do nueve ile Octubre de mil oclio-
cienlos sesenta y ti 'es.—El Rector, 
Marqués de Zafra. 
E l limo. Sr . Director general 
de Instrucción pública con lecha 
siete del actual, me remite el s i -
guiente edicto. 
Filosofía y Letras .— Anuncio. 
—-Se liallau vacantes en la facultad 
de Filosolia y Letras dnscalegorias 
de ascenso las cuales han de pro-
veerse por concurso entre los C a -
leilrálicos de entrada de la misma 
facultad, que reúnan las circuns-
tancias prescritas por las disposi-
ciones vigentes. En el termino de 
un mes, á contar desde la publica-
ción del presente anuncio en la 
Gaceta de Madrid, remitirán los as -
pirantes sus solicitudes documen-
tadas á esta Dirección general por 
conduelo de los Rectores de las 
Universidades respectivas. Madrid 
siete de Octubre de.mil ocliocien- . 
tos sesenta y tres — E l Director 
general, Pedro Sabau. 
Lo que se publica de orden su-
perior en los estrados de osla Uni -
versidad y en los Boletines de las 
provincias de este distrito para co-
nócimienlode losinlercsados. Ovie-
do quince de Octubre de mil ocho-
cieulqs sesenta y t r e s . — E l R e c -
tor, Marqués de Zafra. 
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• A r l . 29. El presupueslo 110 so consiilerará vigfnlo sino en el ano á 
que corresponda, qui'i lando unuinrfos los créditosdoqueno se hubiere I10W10 
uso duranle al mismo aña. l'iira /unniiiur, no obslanle,, las operaciones 
(le i'ecaU'laeiou, liquiiluciqn y pjgo tía obí/íjaciones por, servicios hechos 
en cada alto, el presupueslo de este se conservará abierlo hasla el 31 de 
Marzo del inmeilialo siguienle., Los crcJiios que queden sin cobrar y las 
obligaciones no salisfechas al cerrarse delinitivamenle en la fecha expre-
sada la cíenla del presupueslo, se iiieluin'iu después como resallas de la 
anterior en el adicional.al ordinario viuente, previas las liquidaciones 
que deben practicarse con arreglo á esta'ley. 
Ar l . 30. El presupuesto adicional se remitirá lodos los ailos preei-
sainente ánles del 20 de Mayo al Ministerio de la Gobernación, y su • 
formación ser» siempre indispensable para enlazar las consecuencias del 
periodo administrativo y económico del a So que ha terminado con el que 
se halle en ejercicio. 
A r l . 31 . El presupueslo adicional de cada ailo comprenderá, además 
de las residías de la anterior, los nuevos gaslos que sea conveiiienlo i n -
cluir en el ordinario aprobado. 
Para formar un segundo presupuesto adicional se requiere autoriza -
«ion especial del Gobierno, 
Art. 3á . En la formación y aprobación de estos presupuestos se ob-
servarán por punto general todas las reglas prescritas ó que se prescri-
ban para los ordinarios Sin perjuicio de esla disposición, cuando el pre-
supuesto adicional comprendí] solamenle i-e.-.ullas de ejercicios anteriores 
sin proponer nuevos gastos ni trasferencias üe créditos, .los Gobernado-
res le reinilirán desde luego al Ministerio de la Uohernacion. acoinpaitaiir 
do la liquidación general de gaslos é ingresos que ha de practicarse des,-
puesde cerrada la cuenta en 31 de Marzo. 
Art . 33. No será de abono en la liquidación de gaslos cantidad algu-
na que exceda del crédito aulorizoilo para cada uno de los artículos del 
presupuesto. Cuando por causas inevitables y por exigirlo el servicio en 
alguoo de los. gastosohligalorios eventuales liaya necesidad deniayor can-
tidad que la presupuesta, el üobeinador. oyendo á la Diputación provin-
cial,!) al Consejo en unión con los Diputados provinciales que se'hallen 
enla capital, si aquella no está reunida, girará en suspenso, formando ex.-
pedienle que justifique la necesidad del gasto v su legitima inversión, que 
con el informe de la.Dipulaciun ó del Consejo remitirá en el término de 
ochó días al Ministerio dé la Gobenracion para la aprobación, •formatjzan-
do el libramiento si la obtiene. Al remilir las cuentas al .Tribunal ue las 
del fieino, seacompaflará copia de la resolución. Si la Diputación, n" cs-
, tuviere conforme con la resolución del üobernador, lo liará presente al 
(iobjeruo. • 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
DOÑA ISABEL I I , 
Por la gracia de Dios y l a Constitución de la Mo-
narquía Española Reina de Ins Españas. A todos los que 
las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Cor-
tes lian decretado y Nos sancionado Ja siguiente 
DE 
PRESUPUESTOS t CONTABILIDAD. PROVINCIAL. 
CAPÍTULO PUIMERO, 
De los gastos. 
Artículo 1." Los {¡asios provinciales se dividen en obligatorios r 
voluntarios. 
Arl.: 2." Son obligatorios-
V Los de las contribuciones que se impongan á los bienes de la 
provincia miénlras estos subsislau. 
i ' Los del persoqal,y malprial délas Diputaciones v Consejos prp-
vinciales. y. los que ocasione el exámen de cuenlas municipales y depósi-
tos que se ultimen en los mismos Consejos. 
.3." tos. del personal,,y raa|e.rial,de la Juptój de Agricultura, Indus-
tria y Lomercio, de la de lustruccion piibíica; de la de Cónsti uccioiiiji -
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civiles, cuando se oslablracm; do la Comisión do Mqnumcnlos arlisli-
«os. y los du c.ualo.squiei'a olías Coi-poi'ationcs jSrnvnicialcs croadas por 
las levos. 
• i . - ' Los sueldos del Archivero déla provincia y del Deposilario de 
lo.; i'oiidcs provinciales 
ii " Los do.ios Arquiteclos provinciales y de los'Delincanles que les 
itUMlion. 
(i,* Los de los Módicos de baiios. 
" i . * Los. honorarios que los Facullalivos de medicina y cirúgia de-
\cnguen 011 los reconocimienlos de quinlos. 
ü.' Los del personal del ramo de Moolos en la parle que deban pa-
raíso de los fondos provinciales, con arreglo ¡r las leyes. 
!).* Las peiisioucs que legalmente se concedan sobre los fondos de 
la provincia. 
¡0. 'Los gastos dol personal y material de los eslablecimienlos do 
luslruccion pública, y de licneficuncia, en cuanto corresponda su soste-
nimiento á la provincia. " 
11 Los de los 51 úseos, en las provincias donde los haya, ó se esta-
blezcan en adelante. 
12 Los de las- cárceles y demás establecimientos penales en la par; 
te que deban ser satisfechos por los fondos de la provincia. Con arreglo á 
Lis leves. 
13. Los de conservación y reparación de las lincas provinciales. 
¡ i . Los ile conservación y repáraciun de. los caminos, puentes, pon-
tones y barcas, cuyo coste delia salisfacer la provincia. 
V i ! Los intereses y amortización de empréstitos contratados I c p l -
menle. 
I t i . El informe de las obligaciones o contratos celebrados por la pro-
\iucia con la debida autorización. 
17. Los censos, las deudas reconocidas y liquidadas, y las demás 
cargas de juslicia que deba salisfacer la provincia. . 
18. Los gaslos del servicio de bagajes niicnlras eslen á cargo de las 
provincias 
10. La suscricion al liolotin oficial. - >• • 
ÍO. Los gustos que deban hacerse para el cumplimiento y la apli-
cación inmediala de las leyes por las Dipulacioncs provinciales. ' 
1\. Una parlóla para'gaslos imprevislos, que se aplicara á cubrir 
los que ocasionen servicios 110 comprendídus en el prasupueslo. -pero qiie-
deban ser salisfechos por los fondos provinciales, ó que sean de inleres 
de la provincia. De osla parlida' solo podrá disponerse citóndo. y en la 
formo qüe determinen de comuu acuerde el Gobernador y la Uipulacioa 
''provincial. • : ' • 
— T i -
mo de ellos se destine. No podrá alterarse la inversión de la suma dés-
linaila á cada servicio por osle concepto, sin previo acuerdo y beneplá-
cilo de la Diputación provincial. 
Ai'!, i í . lieconocida n declarada la legilimidail de cualquiera deuda 
provincial por virlud de una ejecutoria, la incluirá el Gobernador, bajo 
su responsabilidad, en el próximo presupuesto ordinario, ó en el prinu -. 
10 adicional que se forme. •• . , 
Si los recursos de la provincia no baslasen pora pagar de una vez 
alguna deuda, dará cuenla el Gobernador'al Minislerio de la Goberna-; 
clon, á Un de que, oyendo al Consejo de listado, determine el número de 
plazos en (pie deba ser satisfecha.' 
Lo prevenido en el párrafo anlerior se entiende en el caso en que no 
hayo avenencia entre la Diputación provincial y sus acreedores acerca 
de los términos en que ha de salisfacerse una deuda. 
. Art . 23 Los ingresos ordinarios se. irán cénsignamlo liasla cnbrir el 
presupuesto de gaslos por el orden sucesivo con quj se d&ignau en el 
arl. t>." de esla ley. 
Cuando sea necesario aumentar los recargos á qtio. se refieren los 
párrafos cuarto, quiulo y sexto del misino arliculo. se gravaran lascmi-
trilmciones á qae los citados párrafos hacen referencia, con proporción 
al lanío por ciento que en ellos se eslablece. 
lisios tipos podran variarse por el Cobierno á propuesla de la l)ipu-
lacinii provincial. , 
Ar l ¡M. Las Dipulacioncs provinciales no podrán ceder á los A y u n - ' 
tanueulosel lodo ó |iarleilel recargode oO por 10U sobre las especies do 
consumo basta después de haber sido discutido y volado el presupuesto 
adicional, a 110ser que al reinilirse el ordinario'se demuestre eu nebiilu 
forma que no es necesario este recargo en su ictálidail para cubrir luuus 
las ouiigacioues de la provincia durunle el ejercicio del presupiieslo. 
. Art. 23. l i l i luda propuesla de recargos a las contribuciones directas 
ó de consumos, \ a sean sobre recursos ordinarios ó extraordinarios, se 
oirá precisamenle el int'urine de la; Adminisli ación de Hacienda pública 
de la provincia. 
. Ar l 2(i. Se necesitará igualmente la aprobación previa del Gobierno, 
oido el Consejo de lisiado, para incluir en presupuesto los productos de 
venias de propiedades provinciales. 
Art. 27. No se podrá coulralur empréstito provincial sino en virlnd 
Je una ley. 
Art . as. Los Gobernadores cuidarán, bajo su responsabilidad, de que 
110 se haga ninguna exacción indebida con prelexlo de cubrir gaslos per-
tencciculcsal presupuesto provincial. Se entiende por exacción indebida 
aquella que DO rslé oficialmente autorizada por el Miuislerió de la ün-
bernacion. 
